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Dalam rangka persiapan Clusteting Perguruan Tinggi Tahun 2018,
pemutakhiran data riwayat pendidikan dan jabatan fungsional Cosen
Pendidikan Tinggi di laman http://forlap.ristekdikti. go.id. Untuk itu
menyampaikan kepada seluruh dosen agar mencermali data terlampir'
ApabilaciitemukanpendidikanterakhirdanjebeLanfungsronL}J.g@ang
terbiuu, mohon segera melengkapi dokumen sebagai berikut:
1 . Pemutakhiran riwayat pendidikan:
a. Asli Ijazah Pendidikan Terakhir'(boleh lbtocopi yang dilegalisir)
b. Asli SK Penyetaraan Ijazah Luar Negeri bagi lulusan luar negeri (boleh lotocopi yeng
dilegalisir)
2. Pemutakhiran jabatar.r fur.rgsional:
a. Asli SI( Jabatan Fur.rgsional terakhir (boleh lotocopi yang dilegalisir)
Dokumen-dokurnen tersebut discan dalam format jpg aan softJile hasil scan diserahkan ke
sekretariat Brdang Akademik Rektorat atau diemailkan ke pdpt@unand.ac.id paling lambat
tanggal 22 Desember 20 1 7.











DAFTAR NAMA DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS




00120959'11 A RIZAL PUTRA Lektor
2 0003095902 ABDUL KAR B S2 Lektor
3 0028107405 ABDUL KHALIO S2 Asisten Ahli
4 0007095101 ADRIIVAS S3 Profesor
5 0029106505 AGESTAYANI Asisten Ahli
6 0020087501 ALFITI\,1AN S2 Lektor
7 0004106003 AMRA AUSRI S2 Lektor
000502s807 AIllSAL DJUNID Lektor Kepala
0012098301 ANNISAA RAHMAN Asisten Ahli
10 ARIE SUKMA Belum menqusulkan NIDN
11 001 61 28701 ARIEF PRIMA JOHAN S2 Asisten Ahli
12 0009046906 ARIES TANNO S2 Lektor Kepala
13 0004125904 ARRIZAL S2 Lektor Kepala
14 001 010601 I ASMI ABBAS Lektor
15 0007086503 ASNIATI Lektor Kepala
16 0008026706 BASLIANA S1 Asisten Ahli
17 0023088201 BETTY USPRI S2 Asisten Ahli
18 0006'117607 DELFIA TANJUNG SARI S2 Asisten Ahli
19 00270 38006 DENNY YOHANA Lektor
20 0011128002 DESSY KURNIA SARI S3 Asisten Ahli
21 0019126613 DESYETTI S2 Lektor
.>, 0008098106 DIAN RANI YOLANDA Asisten Ahli
0004056311 DODI INDRA S3 Lektor
24 0012118402 DONARD GAMES s3 Asisten Ahli
25 001 010571 1 EDDY R RASYID S3 Profesor
?6 0424027401 EDI ARIYANTO S2 Lektor
27 000'10962'1 1 EDI HERIV]AN Lektor
0002057244 EFA YONNEDI Lektor
ta 0024106202 ELFINDRI S3 Profesor
30 0007056507 ELVIRA LUTHAN S3 Lektor
0027 097204 ENDRIZAL RIDWAN Asisten Ahli
00100272c5 ERI BESRA S3 Lekior
33 0018106607 ERIZAL N S2 Asisten Ahli
34 0009055307 ERNIATI HUSNI S2 Lektor Kepala
35 0013057903 FAISAL ALI AHI\4AD S2
36 0029058004 FAJRI ADRIANTO S3 Asisten Ahii
37 00040'17601 FAJRI I\,1UHARJA Asisten Ahii
001912570'1 FASFlBIR H IV] NOOR SIDIN S3 Profesor
39 0017078103 FAUZAN I\4ISRA Lektor
40 0006027707 FEBRIANDI PRIIMA PUTRA Asisten Ahli
41 0c06027309 FERY ANDRIANUS S2 Lektor Kepala
42 0027D77 507 FIRDAUS S2 Lektor
43 0030065303 FIRWAN TAN S3 Profesor
44 0005048603 HADI RAHADIAN
45 0008037304 HAFIZ RAH IVIAN S3 Asisten Ahli
46 00210271A2 HARIF AIVALI RIVAI S3 Lektor Kepala
47 0020106503 HEFRIZAL HANDRA Lektor Keoala
4A 0024067107 HENDRA LUKITO Lektor
49 0015126302 HERRI Profesor
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S2 Lektor50 0005026408 HUSNA ROZA
51 0014077902 IDAIVIIHARTI S2 Asisten Ahli
52 0005056217 ILIVIAINIR Lektor
53 0002076401 INDRAWARI S3
Lektor
54 0014077903 IRWAN S1
Asisten Ahli




57 0002067806 JAUHARRY S2 Asisten 
Ahli
58 0013105704 JOHN EDWAR S2 Lektor 
Kepala
59 0021 1060 12 JONHAR S2 Lektor
60 00a2077902 LAELA SUSDIANI
Asisten Ahli
61 0004046302 LAKSI\4I DEWI S2
Lektor
62 0003125605 LATIFAH HANUIV Lektor 
Kepala
63 0027085903 LAURA SYAHRUL Lektor 
Kepala
64 0004126201 LELI SUI\4ARNI S2
Lektor
65 0017028305 LUCKY MAHESA YAHYA
Asisten Ahli
br, 002311640? LUKI\4AN Lektor
67 0023067704 I\4A'RUF
Lektor
68 0025038008 I\iIARYANTI S2
Asisten Ahli
69 c01'1025803 MASRIZAL S2 Lektor 
KePala
70 0003096901 rll^qvlrr rat L.lal\/llDl S3 Lektor
S271 00301 18603 IVEUTHIA
72 0027 057 904 MOHAIV]AD FANY ALFARISI S2 Asisten Ahli
0oa4117405 lvuuntlveo nr cnvnr S,1 Asisten Ahli
oo1so762o2 ll,luHnvvno ltezeR s3 Lektor
75 0013045306 V]URSAL SAH Lektor Kepala
76 0021087506 lfl lcRATl.J SR l\/AN I
5J Profesor77 0012095902 NASRI BACHTIAR
78 ooozr re2oa lNeLVlA tRYANI Asisten Ahli
7S 0027067 1oG INENG KAN4ARNI Lektor
80 0006096307 NIKI LUKVIARI\4AN S3 Profesor
8'l oo lr'r n t sYoFRl YENI Lekior
82 0001105811 lPEVlYATlVll S2 Lektor Kepala
83 001 1096306 PURWA SUTRISNO S2 Lektor
84 0023027 504 RAHMAT FEBRIANTO S3 Lektor
85 00171 18301 RAHI\4AT KURNIAWAN S2 Asisten 
Ahli
86 0019125508 D ^ 
!r[,1i ntrqRlaNl S2 Lektor Kepala
S3 Lektor Kepaia0010076901 RAHI/I FAHIV]Y
88 0014078602 RANI']Y FITRIANA FAISAL S2 Asisten Ahii
89 0031037106 RATNI PRII\4ALITA S3 Lektor 
Kepala
90 oorzoooaos fn,quDHATUL HIDAYAH S2 Lektor KePala
91 00'1 1 0381 01 RAYNA KARTiKA Asisten Ahli
92 0031126738 RIDA RAHIM S2 Lektor
93 0012055709 RINALDI I\4UNAF S2 Lektor KePala
94 0009048202 RINI RAHIV]AHDIAN S S2 Asisten Ahli
95 0005097501 RITA RAHAYU Lektor
96 0028126410 RIWAYADI S2 Lektor Kepala
97 0003036606 RIZA RENI YENTI )Z Lektor
98 0014'107907 SARI LENGGOGENI Lektor
oo 0029037705 SARI SURYA Lekior
100 0006025703 SOFYARDI S3 Profesor
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No. NIDN Nama Dosen JenjangPendidikan
Jabatan
Fu nqs iona I Keterangan
101 0030097'106 SOSi\4IARTI S2 Lektor
102 0027086209 SRI DARYANTI ZEN S2 Lektor Kepala
103 0007046310 SRI DEWI ED]V]AWATI S2 Lektor
104 001706660 1 SRI I\,IARYATI S2 Lekior
'105 0021126007 SUHAIRI S3 Lektor Kepala
'106 0020 126906 SUHANDA S2 Asisten Ahli
107 00151 18003 SUH ERNITA S2 Asisten Ahli
108 0019037203 SUSIANA S2 Asisten Ahli
'109 o013067210 SUZIANA S2 Asisten Ahli
110 000'1057201 SYAFRIZAL S3 Lektor
111 0009105401 SYAFRUDDIN KARIMI S3 Profesor
112 0019085814 SYAHRIL ALI S2 Lektor Kepala
113 0028077604 SYAIFUL ANWAR S2 Asisten Ahli
114 0002025203 SYUKRI LUKMAN Profesor
115 0003 126508 SYURYATI\4AN DESRI Asisten Ahli
'1 16 0020116211 TAFDIL HUSNI S3 Profesor
117 0018066401 TOTi SRIMULYATI Lektor Kepala
118 0023128102 VENNY DARLIS S2 Lektor
't19 0015116607 VERA PUJANI S3 Lektor Kepala
120 0026087211 VERINITA S3 Lektor
121 0018067902 VERNI JUITA Asisten Ahli
122 0018085904 WAHYUNI ELOISA I\4ARINDA Lektor
123 0018116506 WARN IDA S2 Lektor
124 0003038301 WERIANTON I S2
125 0029116002 WERRY DARTA TAIFUR S3 Profesor
't26 0024045817 WIRZON B Lektor Kepaia
127 0029 126303 YANTI Lektor Kepala
002510a202 YESSI OKTAVIA SARI AYU WANGI Asisten Ahli
129 001 3068004 YESSY ANDRIANI S2 Asisten Ahli
130 0023116410 YINDRIZAL S2 Asisten Ahli
131 0017077101 YULIA ANAS Lektor
132 0002076408 YULIA HENDRI YENI S3 Lektor Kepala
0018076608 YULIHASRI S3 Lektor
134 0014046416 YURNIWATI Lektor Kepala
135 001 1096003 YUSKAR S3 Lektor Kepala
136 00201 15802 YUSRIZAL YULIUS S2 Lektor






1 0023084905 ADEK ZAI\,1RUD ADNAN S3 Profesor
2 0010026418 AKI\4AL DJAI\4AAN S3 Profesor
3 0026015806 ALMAHDY A S3 Profesor
4 000604490s AIVRI BAKHTIAR s3 Profesor
5 0009045910 ARMEN IA Profesor
6 0021016908 DACHRIYANUS Profesor
7 00271 t4801 DAYAR ARBAIN Profesor
I 0006046408 DEDDI PRII\4A PUTRA Profesor
0019027106 DEDY ALI!1ASDY S3 Lektor Kepala
10 0206128002 DENI NOVIZA S2 Lektor
11 0009018601 DIAN AYU JUWITA S2 Lektor
12 001705681 I DIAN HANDAYANI S3 Profesor
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